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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memenuhi gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 

























“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urut) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”.  
(QS. Alam Nasyrah: 6-8) 
“Dan setiap orang memperoleh derajat (seimbang) dengan apa yang 
dikerjkannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”.  
(QS. Al An’am : 132) 
“Jadikanlah masa gembira untuk bersyukur, masa sedih untuk bersabar, diam 
untuk berfikir, bernalar untuk mengambil pelajaran, berbicara untuk dzikir, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh kreativitas belajar 
dan bimbingan belajar orang tua di rumah terhadap hasil belajar matematika, (2) 
pengaruh kreativitas belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) pengaruh 
bimbingan belajar orang tua di rumah terhadap hasil belajar matematika. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII MTsN Ketanggungan 
Kabupaten Brebes tahun Ajaran 2005/2006 yang terdiri dari delapan kelas dengan 
jumlah 320 siswa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 siswa. Teknik 
pengambilan sampel adalah teknik purposive proporsional random sampling. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier ganda yang sebelumnya 
dilakukan uji normalitas, linieritas, dan multikolinieritas. Hasil penelitian pada 
taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh kreativitas 
belajar dan bimbingan belajar orang tua di rumah terhadap hasil belajar 
matematika dengan Fhitung = 9,77 > Ftabel = 3,150, (2) Terdapat pengaruh 
kreativitas belajar terhadap hasil belajar matematika dengan thitung = 4,400 > Ftabel 
= 1,96, (3) Terdapat pengaruh bimbingan belajar orang tua di rumah terhadap 
hasil belajar matematika dengan thitung= 5,104 Ftabel = 1,96. Kontribusi efektif 
kreativitas belajar terhadap hasil belajar siswa sebesar 10,21% dan bimbingan 
belajar orang tua di rumah sebesar 14,04%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
kreativitas belajar dan bimbingan belajar orang tua di rumah berpengaruh positif 
terhadap hasil belajar matematika siswa.  
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